

































































正について特に規定されている2006年 1 月 9 日委任立法令第 5 号による法改正
に伴い立法者によって導入されたことは有名である。
　消費者の過重債務を原因とする危機に関する和議を目的とする規定を有して
いる2012年 1 月27日法律第 3 号の改正を経て、2012年12月17日法律第221号に
転換された2012年10月19日大統領命令第179号において消費者への免責が続い
て導入された（ 4 ）。
　上記 2 つの法律において、自然人（persona fisica）である破産者（破産法142
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（ 1 ）　K. Gross, Preserving a Fresh-Start for the Individual Debtor: The Case for Narrow Construc-
tion of the Consumer Credit Amendments, 135 U. Pa. L. Rev. 59, 60 （1986）; T. H. Jackson, The 
Fresh-Start Policy in Bankruptcy Law, 98 Harv. L. Rev. 1393，139 3  （1985）; R. E. Flint, Bank-
ruptcy Policy: Toward a Moral Justification for Financial Rehabilitation of the Consumer Debtor, 
48 Wash. & Lee L. Rev. 515, 529 （1991）; ここでは債務者の財政的救済の本質的部分、すな
わち再出発は、免責の有用性と差押禁止財産に見出されると主張する。これに関して D. 
Cerini, Sovraindebitamento e consumer bankruptcy tra punizione e perdono, Milano, 2012 も参
照。T. Eisenberg, Bankruptcy Law in Perspective, 28 UCLA L. Rev. 953, 981 （1981）; ここでは
免責制度は債務者、債権者間の財政的困難リスクを配分するテクニックを定めると主張
する。See also R. A. Hillman, Contract Excuse and Bankruptcy Discharge, 43 Stan. L. Rev. 99, 
126 （1990）; J. Hirsch, Inheritance and Bankruptcy: The Meaning of the 'Fresh Start', 45 Hast-
ings L.J. 175, 207 （1994）.
（ 2 ）　F.Carnelutti, Espropriazione del creditore, in Riv. dir. comm., 1930, I, 676.
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（ 3 ）　G. Rossi, Il fallimento nel diritto americano, Padova, 1956; F.H. Buckley, The American Fresh 
Start, 4  S. Cal. Interdisc. L.J. 67, 68 （1995）; C. J. Tabb, The Historical Evolution of the Bank-
ruptcy Discharge, 65 Am. Bankr. L.J. 325, 327 （1991）. 英米の免責制度についてのイタリアの
学説に関しては以下の文献を参照 ; A. Castagnola, La liberazione del debitore （discharge）
nel diritto fallimentare statunitense, Milano, 1993; M. Marcucci, L’insolvenza del debitore civile 
negli Usa, in Analisi giuridica dell’economia, 2004, II, 363 ss.; I. Mecatti, L’insolvenza del debi-
tore civile nel Regno Unito, ivi, II, 347 ss.; L. Ghia, L’esdebitazione. Evoluzione storica, profili 
sostanziali, procedurali, comparatistica, Milano, 2008, 55.
（ 4 ）　イタリアにおいては、消費者に加え、破産法の適用がない者、たとえば小規模事業経
営者や専門家などの主体も市民の債務者である。
（ 5 ）　イタリアにおける免責制度の紹介として以下の文献がある ; L. Stanghellini, "Fresh 
start" e implicazioni di "policy", in Analisi giuridica dell'economia, 2004, 437; C.Ferri, 
L’esdebitazione, in Fallimento, 2005, 1085;  L. Marchitto, Appunti in tema di esdebitazione del 
fallito, in Riv.not., 2008, IV, 843; L. Ghia, op. loc. cit.; M. Cordopatri, Luci e ombre della nuova 
esdebitazione, in Dir. fall., 2009, I, 1 , 180; G. Scarselli, La esdebitazione e la soddisfazione dei 
creditori chirografari, in Fallimento, 2008, VII, 819; Id., Ancora sulla esdebitazione （una ques-
tione intertemporale ed altre più generali）, ivi, 2009, XI, 1335;G. Scarselli, La esdebitazione 
della nuova legge fallimentare, in Dir. fall., 2007, I,  29; G. Bartalini- G.Sandrelli, 
L’esdebitazione, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, a cura di P. Pototschnig, F. 
Marelli, M. Cimetti, Milano, 2010, 420; G. Capo, in V.Buoncore-A. Bassi （a cura di）, Trattato di 
diritto fallimentare, Padova, 2011, III, 552; V. Santoro, Commento sub artt. 142, 143, 144, in La 






（ 6 ）　Caso Peroni c. Italia del 29 giugno 2000, ricorso n. 44521/98; Caso Bassani c. Italia del 4  
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luglio 2000, ricorso n. 47778/99; Caso Bassani c. Italia del 4  luglio 2000, ricorso n. 47778/99; 
Caso Luordo c. Italia del 23 maggio 2001, ricorso n. 32190/96; Caso Bottaro c. Italia del 23 mag-
gio 2002, ricorso n. 56298/00.
（ 7 ）　Corte Cost. 27．02．2008, n. 39, in Giurispr. Cost., 2008, 1 , 408, in Fallimento, 2008, 401 con 
nota di Conti, Il registro dei falliti cade sotto la scure della Consulta （grazie alla Cedu）.















（11）　判例について、2012年 3 月17日アレッツォ（Arezzo）地方裁判所参照 , in Redazione 
Giuffré, 2012.
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帯的行政罰の原因となる。
（15）　Cfr. A. Carratta, Dell’esdebitazione del fallito e della sua illegittimità costituzionale, in Gi-
urisprudenza italiana, 2009, I, 400; V. Santoro, Commento sub artt. 142, 143, 144, in La riforma 
della legge fallimentare, a cura di Nigro, Sandulli, II, Torino, 2006, 848.
（16）　E. Frascaroli Santi, L’esdebitazione del fallito: un premio per il fallito o un’esigenza di mer-
cato?, in Dir. fall., 2008, 37.
（17）　Così L. Barbiera, La responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali （artt. 2740―2744）, 
in Comm. Cod. Civ. Schlesinger, Milano, 2010, p. 145; ここでは免責と債権の時効を比べ、債
務者は道徳的に履行義務が残っており、もしかかる履行をしたならば返還請求は認めら
れないとする。
（18）　L. Balestra, Le obbligazioni naturali nel pensiero di Michele Giorgianni, in Riv. trim. dir. 





















険率計算センター（CISA）※ 2 の科学事務局長。「保険科学」※ 3 ブック・シリーズの理事会メン
バー。『市民の正義』誌（web 専門誌）の銀行法、保険法、ファイナンシャルマーケット法





（ 1 ）　『ソーシャルメディアと法』（共著）（altalex, 2015年） 1 ⊖133頁。ISBN:9788865041918






（ 5 ）　『環境保護型観光システムに関する観光業契約案』（単著）（Antezza, 2013年）
　　　全268頁。ISBN9788890747885
（ 6 ）　「合法的保護契約」『貸付と保険契約』（共著）（Giuffré, Milan, 2013年）55⊖68頁。
　　　ISBN9788814181030
（ 7 ）　「保険法の変遷―継続あるいは断絶？―議会通観―」『保険法の発展』（Fondazione Ce-
sifin, 2013年） 7 ⊖12頁。ISBN9788898742004
※ 1　Association Internationale de Droit des Assurances / the International Insurance Law Association
※ 2　Interuniversitary Center of Actuarialist Science
※ 3　“Insurance Science”
※ 4　the Bank, Insurance and Financial Market Area of the Review Giustiacivile.com.
※ 5　the review 《 Assicurazioni 》
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※ 6　the Book series 《 La cultura del diritto civile 》
※ 7　Review 《 Giustizia Civile 》
※ 8　International Journal of Advances in Management Science
※ 9　Doctoral School of the University of Perugia
【訳者あとがき】
　本稿は、フィレンツェ大学法学部サラ・ランディーニ准教授（Sara LANDINI）が、2015年
3 月17日に東洋大学法学部法学会主催で行った講演会の報告原稿 “Lʼesdebitazione nel diritto 
italiano” の翻訳である。当日の司会は法学部の齋藤洋教授にお願いし、予定時間を超過する
ほど活発な質疑応答がイタリア語・英語でなされた。
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